






















































































































期货合同 资产 负债 期货合同利得 报失

























































































一 一 , 本金 一年
的 一 二 个月
按上列分录计算筹资成本如下
利息 净互换支 净报告







会计年度合计 二里理 盛鲤些 里
七里旦旦










































②第 年末 理 月引 日 的分录
































































































































































































































无形资产的价值变动 只 列减少顺 一鱼旦
·
前期项 目 。
金融时富的变动 一 」丝一
减 资本保全调整
金融材富的真实变动 里里
说明 在上表中
,
年初的资产负债按现行市价进行重估价
,
净
资产也莫定在现行市价的荃础上
。
在本年净资产变动的分析部分
工 来自经营活动应根据损益表中本年净利
润
有形资产的其他变动指重估增值或减值
无形资产在重估后
,
考虑稳健原则
,
只
列减值
,
不列增值
前期项 目指对盈余的前期调整
资本保全指调整因一般物价水平变动而
使货币性资本发生购买力损益以保全资本
可 金融财富的真实变动综合反映从事投资
、
理财等活动的成果 包括操作衍生金融工具发生的
报酬或损失
。
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